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Alfian Kusuma Hidayat. NIM. C100.090.079. Klausula Eksonerasi dan Konsumen 
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Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. 
Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan penulis dengan pengusaha 
laundry, karyawan usaha laundry dan pengguna jasa laundry. Data sekunder berupa 
dokumen tertulis yang terkait dengan obyek yang diteliti yaitu tanda bukti 
pembayaran atau nota pembayaran laundry. Pengumpulan data primer dilakukan 
dengan wawancara langsung dengan pengusaha laundry, karyawan usaha laundry dan 
pengguna jasa laundry. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil 
sampel tanda bukti pembayaran atau nota pembayaran laundry. Teknik analisis data 
dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Permasalahannya adalah bagaimanakah 
kekuatan mengikat dari klausula eksonerasi dan perlindungan hukum yang diberikan 
terhadap konsumen yang terlibat dengan klausula eksonerasi yang dibuat dalam 
bentuk klausul baku dalam perjanjian laundry. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
di dalam perjanjian laundry yang dibuat antara pelaku usaha dan konsumen terdapat 
klausula baku yang merupakan klausula eksonerasi, serta terdapat  klausula baku 
yang bukan merupakan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi yang terdapat dalam 
perjanjian laundry, mempunyai kekuatan mengikat, karena meskipuan tidak 
ditandatangani akan tetapi pengusaha laundry menyampaikan pemberitahuan kepada 
konsumen atas adanya klausul-klausul yang terdapat dalam nota laundry dengan cara 
menyerahkan nota tersebut pada saat terjadinya kesepakatan, hal ini sesuai dengan 
pendapat Mahesh M. Kumar, Mars & Soulsby. Klausula ini mengikat apabila tetap 
diberlakukan hal-hal yang disebutkan dalam nota laundry, maka konsumen tidak 
memperoleh perlindungan hukum. Namun, apabila klausula tidak diberlakukan hal-
hal yang disebutkan dalam nota laundry, maka konsumen memperoleh perlindungan 
hukum. Hal ini dipengaruhi adanya faktor-faktor bekerjanya hukum dalam 
masyarakat sebagaimana pendapat Robert B.Seidman. 
 
 







Alfian Kusuma Hidayat. NIM. C100.090.079. Exoneration Clause and Consumer 
(Study of Covenant Against Laundry in Gonilan, Kartasura, Sukoharjo). Faculty of 
Law. Muhammadiyah University of Surakarta. 2013. 
 
This research includes empirical legal research is descriptive. Primary data 
obtained from interviews conducted by the author with employers laundry, laundry 
business employees laundry and service users. Secondary data in the form of written 
documents relating to the object under study is a proof of payment or payments 
memorandum laundry. Primary data were collected by direct interviews with 
employers laundry, laundry business employees laundry and service users. Secondary 
data collection is done by taking a sample of proof of payment or payments 
memorandum laundry. Techniques of data analysis was conducted using qualitative 
analysis. The problem is how the binding strength of exoneration clauses and legal 
protection given to consumers who engage with exoneration clauses are made in the 
form of a standard clause in the agreement laundry. The results showed that in the 
laundry agreement made between businesses and consumers there is a standard clause 
that exoneration clause , and there is a standard clause which is not an exoneration 
clause . Exoneration clauses contained in the agreement laundry , have binding force , 
because it is not signed but laundry employers give notice to consumers of the clauses 
contained in the memorandum of laundry by hand over the memorandum at the time 
of the deal , this is in accordance with the opinion of Mahesh M. Kumar , Mars & 
Soulsby . This clause binding if still enforced the things mentioned in the 
memorandum of laundry , so consumers do not obtain legal protection . However , if 
the clause did not apply the things mentioned in the memorandum of laundry , then 
consumers obtain legal protection . It is influenced by the factors working of the law 
in society as the opinion of Robert B.Seidman. 
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